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ABSTRAK 
Performance assessment merupakan salah satu penilaian kinerja yang ditunjukkan pada 
siswa untuk menunjukkan keterampilan dan kompetensi tertentu dengan melakukan suatu 
kinerja, penilaian dilaksanakan secara langsung terhadap siswa dengan melakukan format 
pedoman penskoran sesuai kegiatan praktek yang dilakukan siswa. Belum ada alat penilaian 
khusus berupa performance assessment untuk siswa berkebutuhan khusus di Sekolah 
Menengah Kejuruan inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desain 
performance assessment untuk siswa berkebutuhan khusus dirancang berdasarkan prinsip 
knowledge, reasoning, skill, product dan affect. Penelitian dilakukan karena belum 
tersedianya format penilaian performance assessment untuk siswa berkebutuhan khusus di 
Sekolah Menengah Kejuruan inklusif yang menjadi  acuan dalam melaksanakan penelitian 
ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan langkah langkah 
metode Design Based Research. Hasil dari penelitian mengungkapkan (1) Sangat dibutuhkan 
alat penilaian untuk siswa berkebutuhan khusus (2) Telah didesain performance assessment 
prinsip knowledge, reasoning, skill, product dan affect, yang memasukan unsur kemandirian 
siswa. (3) Telah dilakukan pengujian performance assessment oleh ahli pendidikan kebutuhan 
khusus, ahli materi dan ahli evaluasi dengan expert judgement. Hasil penilaian para ahli dapat 
disimpulkan bahwa pada umumnya penilaian pada aspek petunjuk, isi materi, dan bahasa 
yang terdapat dalam desain performance assessment sudah termasuk kategori baik dan layak 
digunakan sebagai alat penilaian. Berdasarkan hasil analisis menunjukan reliabilitas yaitu 
nilai cronbach alpha = 0,625 dengan kategori baik. Peneliti merekomendasikan pada peneliti 
selanjutnya untuk mengimplementasikan alat penilaian berupa performance assessment 
untuk siswa berkebutuhan khusus di Sekolah Menengah Kejuruan Inklusif. 
 
Kata kunci: Performance Assessment, Siswa Berkebutuhan Khusus, Sekolah Menengah 
Kejuruan Inklusif 
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ABSTRACT 
Performance assessment is one of the key evaluation parameters that shows students to 
demonstrate certain skills and competencies by performing, the evaluation was performed on 
students by conducting a scoring guideline format according to the practical activities 
undertaken by the students. There is no specific assessment tool in the form of a performance 
assessment for students with special needs in inclusive Vocational High Schools. The 
purpose of this study is to design a performance assessment for the students with special 
needs based on the principles of knowledge, reasoning, skill, product and effect. The study 
was conducted because there was no performance assessment format available in inclusive 
vocational high schools for students with special needs that was the reference in conducting 
this research. The results of the study reveal (1) Very needed assessment tools for students 
with special needs (2) Performance assessment principles have been designed for the 
principles of knowledge, reasoning, skill, product and affect, which include elements of 
student independence. (3) Performance assessment testing has been carried out by special 
needs education experts, material experts and evaluation experts with expert judgment. Based 
on the results of the analysis showed reliability that is the value of cronbach alpha = 0.625 in 
the good category. The researcher recommended the next researcher to implement an 
assessment tool in the form of a performance assessment for students with special needs in 
Inclusive Vocational High Schools. 
. 
 
Keywords: Performance Assessment, Student With Special Needs, Inclusive Vocational 
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